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Arrivato alla fine di questo lavoro  che conclude, aggiungerei finalmente !! , 
la mia carriera universitaria vorrei ringraziare per primi i miei genitori 
per il supporto (anche economico) che mi hanno fornito in questi anni . 
Vorrei inoltre ringraziare le mie relatrici, Antonella Martini e Valeria 
Mininno per l’aiuto nello scrivere questa tesi  e l’Ing. Antolini il mio tutor 
alla Piaggio, per avermi seguito con pazienza durante tutto lo stage. 
Per finire, non mi vorrei dilungare troppo,  un ringraziamento speciale ad 
Anna e Letizia con cui ho condiviso l’ufficio per i quasi 6 mesi di stage, 
senza le quali sarebbe stato tutto sicuramente più difficile. 
Per non far torto a nessuno ringrazio anche tutti i miei amici, familiari e 
conoscenti per aver sopportato anni di lamentele sull’università e sulla tesi. 
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